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XXIV Zjazd i XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
W dniach 17–19 maja 2018 roku w Szczecinie odbyły się 
XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oraz XXIV Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Pracami 
Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego kie-
rował prof. Józef Kładny — Prezes PTChO w kadencji 2016–
2018. Zjazd i Konferencja zostały objęte Patronatem Hono-
rowym Prezydenta Miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka 
oraz J.M. Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie prof. Bogusława Machalińskiego. W spotkaniu 
uczestniczyło około 600 lekarzy zajmujących się leczeniem 
chorych na nowotwory złośliwe — głównie chirurgów, ale 
także przedstawicieli innych dyscyplin onkologicznych, 
oraz pielęgniarki sprawujące opiekę nad chorymi ze stomią 
i Amazonki. Ponadto około 120 osób reprezentowało prze-
mysł medyczny. Zjazd od strony techniczno-organizacyjnej 
przygotowała firma Via Medica.
W przeddzień otwarcia rozpoczęły się kursy towarzyszą-
ce: wprowadzający do specjalizacji z chirurgii onkologicznej 
(tradycyjnie towarzyszący zjazdom PTChO) oraz połączony 
z  warsztatami kurs z tematyki ultrasonografii piersi. Oba 
kursy odbyły się w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
SPSK1 i cieszyły się dużym powodzeniem.
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej pielęgnu-
je tradycję organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej, 
stanowiącej preludium głównych obrad. Po raz pierwszy 
taką konferencję zorganizowała 35 lat temu ówczesna 
Sekcja Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów 
Polskich (która po 10 latach działania przekształciła się 
w Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej). Bezpo-
średnio przed konferencją wystąpił wybitny specjalista 
w zakresie leczenia nowotworów przełyku — prof. Jan van 
Lanschott z Rotterdamu. Następnie rozpoczęła się XXXV 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, której głównym te-
matem była problematyka breast cancer unit. W trakcie sesji 
prowadzonej przez prof. Dawida Murawę, prof. Agnieszkę 
Kołacińską i dr Małgorzatę Talerczyk wysłuchano 6 wykła-
dów, co w połączeniu z dyskusją pozwoliło wymienić po-
glądy i doświadczenia dotyczące organizacji tych jednostek 
na terenie Polski. Doskonałym uzupełnieniem był wykład 
dr. Marka Budnera z Niemiec.
Po zakończeniu Konferencji w Filharmonii Szczecińskiej 
odbyła się uroczysta inauguracja XXIV Zjazdu PTChO. Zgro-
madzonych powitał Prezes Towarzystwa prof. Józef Kład-
ny, życzenia owocnych obrad i niezapomnianych wrażeń 
z pobytu w Szczecinie skierowali do uczestników również 
Patroni Honorowi Zjazdu — Prezydent Miasta Szczecina 
Pan Piotr Krzystek oraz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński.
Szczególnym akcentem ceremonii była chwila wspo-
mnień poświęcona obecnemu na sali prof. Andrzejowi Ku-
łakowskiemu, twórcy PTChO. Profesor Kułakowski w kilku 
słowach opowiedział o swoich związkach ze Szczecinem, 
poczynając od wczesnych lat powojennych. Wspomniał 
również o dwóch zjazdach PTChO, jakie odbyły się w wo-
jewództwie zachodniopomorskim: w 1986 r. w Szczecinie 
oraz w 2011 r. w Międzyzdrojach. Na zakończenie Profesor 
Kułakowski otrzymał kwiaty oraz upominek podkreślający 
Jego rolę jako założyciela PTChO.
W dalszej części ceremonii otwarcia wręczono dyplomy 
dla autorów najlepszych prezentacji ustnych i plakatowych 
przedstawionych na XXIII Zjeździe PTChO w Łodzi w ubie-
głym roku. Przedstawiciele Kapituły medalu „Zasłużony dla 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”, prof. Piotr 
Rutkowski i prof. Wojciech Wysocki, wręczyli to wyróżnienie 
prof. Piotrowi Richterowi (Kraków), dr. Rafałowi Ucińskiemu 
(Szczecin) i prof. Krzysztofowi Zieniewiczowi (Warszawa). Na-
stępnie wyróżniono nowych Członków Honorowych: prof. 
Annę Nasierowską-Guttmejer oraz prof. Jana Lubińskiego. 
Z rąk Prezesa prof. Józefa Kładnego oraz Sekretarza PTChO 
prof. Sławomira Mrowca otrzymali dyplomy oraz tradycyjne 
złote odznaki Towarzystwa.
Ostatnimi elementami ceremonii otwarcia były wykład 
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, który wygłosił prof. Woj-
ciech Zegarski („Chirurgia moją pasją”), oraz wykład inau-
guracyjny prof. Jana Lubińskiego („Leczenie dziedzicznego 
raka piersi”).
Uroczystość zakończył występ młodych artystów 
z Domu Kultury w Goleniowie, tworzących zespół „Wood 
and Brass Band”.
W kolejnych dwóch dniach odbyło się 20 sesji. Ich tema-
tyka dotyczyła nowotworów piersi, przełyku, jelita grubego, 
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trzustki, zaawansowanych nowotworów zlokalizowanych 
w miednicy, mięsaków tkanek miękkich i kości oraz czer-
niaka. Tradycyjnie odbyły się sesja prac oryginalnych i sesja 
plakatowa. Omawiano aspekty prawne związane z wyko-
nywaniem zawodu chirurga, jak też możliwości lepszego 
wykorzystania dostępnych zasobów z dziedziny onkologii. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje zorganizowa-
ne dla pielęgniarek opiekujących się pacjentami ze stomią 
i sesje dla Amazonek. Ze względu na ograniczoną objętość 
sprawozdania nie można przedstawić tutaj szczegółów dys-
kusji naukowych, dlatego zachęcam do odwiedzania nowej 
strony internetowej PTChO (www.ptcho.pl); można tam 
wysłuchać i obejrzeć prezentacje zjazdowe.
Prof. Józef Kładny
Prezes PTChO kadencji 2016–2018
Przewodniczący Komitetu Naukowego 
oraz Organizacyjnego XXIV Zjazdu i XXXV Konferencji 
PTChO w Szczecinie 
Prof. Jan Lubiński otrzymuje Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej. Od lewej: Prezes PTChO w kadencji 2016–2018 prof. Józef Kładny, prof. Jan 
Lubiński, nestor polskiej onkologii i założyciel PTChO prof. Andrzej Kułakowski oraz prof. 
Sławomir Mrowiec – Sekretarz PTChO (2017–2018)
Dr n. med. Rafał Uciński, prof. Piotr Richter i prof. Krzysztof Zieniewicz — laureaci medalu 
„Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”, oraz przedstawiciele 
Kapituły medalu — prof. Piotr Rutkowski i prof. Wojciech Wysocki 
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Prof. Wojciech Zegarski wygłasza wykład im. prof. Tadeusza Koszarowskiego pt. „Chirurgia 
moją pasją” 
Nowe władze Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
na lata 2018–2020
18 maja 2018 roku podczas XXIV Zjazdu Polskiego To-
warzystwa Chirurgii Onkologicznej w Szczecinie odbyło się 
Walne Zgromadzenie Członków PTChO. Udzielono absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd 
Towarzystwa, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński na 
kadencję 2018–2020.
Zarząd PTChO w kadencji 2018–2020:
Prezes — prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wysocki 
Past Prezes — prof. dr hab. Józef Kładny
Prezes-Elekt — prof. nadzw. dr hab. Dawid Murawa 
Sekretarz — prof. dr hab. Piotr Rutkowski 
Skarbnik — prof. dr hab. Zbigniew Nowecki 
Członkowie:
prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski
dr n. med. Michał Jankowski
dr n. med. Jacek Kargul
dr n. med. Andrzej Kurylcio
prof. dr hab. Piotr Richter
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rutkowski
prof. dr hab. Wojciech Zegarski
Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. Krzysztof Herman
dr hab. Sławomir Mrowiec
prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Wojciech Polkowski
dr hab. Agnieszka Czarnecka
dr n. med. Sławomir Mazur
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